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PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI 
Nomor : 26/PLK/Pemb/Umum/Unand/2009 
Program Pendidikan Tinggi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2009, akan melakukan Pelelangan Umum Pasca 
Kualifikasi untuk paket pekerjaan sebagai berikut : 
No 
Paket 
NAMA PEKERJAAN PAGU DANA 
 
SUMBER DANA 
1. Pengadaan Alat Laboratorium Sentral Atomic Absorption 
Spectrophotometer (AAS) Universitas Andalas 
Rp. 1.100.000.000,-  
 
 
 
 
 
DIPA  
UNAND 2009 
 
 
2. Pengadaan Peralatan PHK-I Laboratorium PS. 
Agroekoteknologi, Biologi, Kimia dan Peternakan 
Universitas Andalas 
Rp. 1.068.547.000,- 
3. Pengadaan Alat Skill Lab PS Pendidikan Dokter Gigi 
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. 
Rp. 200.000.000,- 
4. Perluasan Jaringan FO ke Gedung Baru FDOK dan 
FATETA Universitas Andalas. 
Rp. 166.000.000,- 
5. Pengadaan Meubelair Gedung Kuliah F Universitas 
Andalas . 
Rp. 900.000.000,- 
6. Pengerjaan Pemasangan Lift Gedung Perpustakaan 
Pusat Universitas Andalas.. 
Rp. 500.000.000,-  
 
7. Pengadaan Peralatan Peningkatan Efisiensi Pengelolaan 
Data dan Sistem Informasi Universitas Andalas  
(Pelelangan Ulang) 
Rp. 659.097.000,- 
8. Pengadaan Alat Penggiling Batu Kapur  
(Pelelangan Ulang) 
Rp. 298.000.000,- DIPA Perindustrian 
2009 
 
Klasifikasi Sub Bidang dan Kualifikasi 
 Pekerjaan Paket 1 dan 2  : Peralatan Laboratorium, Gol. Non – Kecil 
 Pekerjaan Paket 3  : Peralatan Laboratorium, Gol. Kecil 
 Pekerjaan Paket 4 dan 7 : Komputer, Jaringan Komputer, Gol. Kecil 
 Pekerjaan Paket 5  : Furniture/Perabot, Gol. Kecil 
 Pekerjaan Paket 6  : Instalasi Lift dan Eskalator, 23005, Gred – 4. 
 Pekerjaan Paket 8  : Peralatan M/E, Gol Kecil 
Calon penyedia barang/jasa yang berminat dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan jadwal sebagai berikut :  
 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen  Lelang : 23 Juni  – 3 Juli 2009. 
 Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)  : 30 Juni  2009. 
 Tempat Kegiatan : Gedung Auditorium Lantai 2 (Ex.Proyek) Kampus Unand Limau Manis Padang. 
Persyaratan Pendaftaran : 
 Menyerahkan photocopy Klasifikasi Sub Bidang dan memperlihatkan aslinya serta didaftarkan oleh Direktur   
        atau Kuasa Direktur. 
 Persyaratan dan keterangan lainnya dapat ditanyakan langsung di tempat kegiatan. 
Demikian pengumuman lelang ini disebarluaskan untuk yang berminat, terima kasih. 
      Padang, 23 Juni  2009. 
      Panitia Pengadaan Barang/Jasa Universitas Andalas 
t t d 
      K e t u a 
 
 
